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ABSTRACT 
 
Maknabara Amoriyani Sukmana. K2213039. A Comparative Study between 
Collaborative Writing and Interactive Writing in Teaching Writing (An 
Experimental Study at the 10th Grade of MAN Klaten in the Academic Year of 
2016/2017). A Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, September 2017. 
 
This study was aimed at finding out: (1) whether there is a significant difference 
in writing skill between students taught using Collaborative Writing and those taught 
using Interactive Writing; and (2) whether Collaborative Writing is more effective 
than Interactive Writing to teach writing. The research method used in this study is a 
quasi-experimental research design. This research was conducted at MAN Klaten in 
the academic year of 2016/2017. The population of the research is the tenth grade of 
MAN Klaten. The samples are class X IPA 6 as the experimental class which 
consists of 34 students and class X IPA 5 as the control class which also consists of 
34 students. The research instrument used to collect the data in this study is a test. 
The data were analysed by using t-test formula. The computation of the t-test shows 
that t observation (to) = 4.594 is higher than t table (50, 0.05) = 1.996. Therefore, it 
can be concluded that there is a significant difference in writing skill between the 
students taught using Collaborative Writing and those taught using Interactive 
Writing. The mean score of experimental group is 72.47, while the mean score of 
control group is 61.41. Therefore, it can be concluded that Collaborative Writing is 
more effective than Interactive Writing to teach writing. 
Key words: collaborative writing, interactive writing, writing skill. 
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ABSTRAK 
 
Maknabara Amoriyani Sukmana. K2213039. Perbandingan Studi Antara 
Collaborative Writing Dan Interactive Writing Dalam Mengajar Menulis (Studi 
Eksperimental di Kelas 10 MAN Klaten di Tahun Akademik 2016/2017).  
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, September 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) apakah ada perbedaan yang 
signifikan dalam keterampilan menulis antara siswa yang diajar dengan 
menggunakan Collaborative Writing dan yang diajarkan menggunakan Interactive 
Writing; dan (2) apakah Collaborative Writing lebih efektif daripada Interactive 
Writing untuk mengajar menulis. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah desain penelitian kuasi eksperimental. Penelitian ini dilakukan 
di MAN Klaten pada tahun ajaran 2016/2017. Populasi penelitian adalah siswa 
kelas sepuluh di MAN Klaten. Sampel kelas X IPA 6 sebagai kelas eksperimen yang 
terdiri dari 34 siswa dan kelas X IPA 5 sebagai kelas kontrol yang juga terdiri dari 
34 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah tes. Data dianalisis dengan menggunakan rumus uji t. 
Perhitungan t-test menunjukkan bahwa t pengamatan (to) = 4,594 lebih tinggi dari t 
tabel (50, 0,05) = 1,996. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan dalam keterampilan menulis antara siswa yang diajar dengan 
Collaborative Writing dan yang diajarkan dengan menggunakan Interactive Writing. 
Skor rata-rata kelompok eksperimen adalah 72,47, sedangkan skor rata-rata 
kelompok kontrol adalah 61,41. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
Collaborative Writing lebih efektif daripada Interactive Writing untuk mengajar 
menulis. 
Kata kunci: collaborative writing, interactive writing, writing skill. 
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MOTTO 
 
 
 “Promise yourself to be strong that nothing can disturb your piece of mind  
Look at the sunny side of everything and make your optimism come true 
Think only of the best 
Work only for the best 
And expect only the best” 
 
 
 
 
Idza Shodaqol ‘Azmu Wadhoha Sabiil 
“When There Is A Will There Is A Way” 
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